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09:00-10:00 大矢 雅則 (東理大理工)
量子情報理論とその応用





13:30-14:30 森 肇 (九州共立大物理)
カオス･乱流における秩序運動と確率過程
14:30-16:30 ポスター･セッション
16:30-17:30 北原 和夫 (東工大理)
1次元クーロン系のカオス
17:30-18:30 森川 雅博 (お茶の水大理)
初期宇宙における量子確率過程
11月 12日 (金)




10:00-10:30 長谷川 洋 (福井大工)
量子準位ダイナミックスの確率過程理論
10:50-ll:20 贋川 真男 (日立基礎研)
ReconsiderationofMori'STheoryofGeneralizedBrownian
MotionandItsApplication
ll:20-12:20 柴田 文明 (お茶の水大理)
ランジュヴァン方程式の記憶効果と連分数展開
ポスター･セッション･プログラム
南 就将
乾 徳夫
室谷 心
江崎 ひろみ
内山 智香子
金野 秀敏
坂口 文則
(筑波大数学)
1次元量子系に対するエネルギー準位統計
(東北大院情報)
1次元 reactionmodelsのUniversality
(早大理工)
Field-OperatorLangevinEquationinQuark-GluonPlasma
(東大工)
EfectsofConformationalDisorderonOpticalLineshapes
(理研)
APrototypeofNon-EquilibriumOpenSystem
(筑波大物質工)
非線形ランジュヴァン方程式と情報の微分幾何
(福井大工)
任意の3次相関関数をもつ定常確率過程_をランダム ･ウエー
ヴレットの重ね合わせで合成する方法
斎藤 健 (筑波大物理)
GeneralStructureoftheTime-EvolutionGeneratorforthe
QuantumStochasticLiouvileEquations
富永 哲雄 (日本合成ゴム)
MolecularDynamicsStudyofPressureinMolecularSystems
五十嵐顕人 (京大工)
DiscreteNonlinearSystemにおけるKinkDynamics
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